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DIARIO
DEL
<'OFICIAL
l\,IINISTERlü DE l~A GU·ERRA
"PARTE' OFICIAL
ARllAlIENTO
11" SECCIÓli
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar lapropnefta de
inutilidad de 800 tercerf las y 147 mosqnetor.es, formull:ida
por el P.ltque de esta Corte, CUYllS rllllaciones valoradas
ascienden a21.472 y 4.410 pesetas reFpectivamentl"; Troce·
diándose por el expre8ado parque á la silD8jeoBción Ó desba·
rate del referido armamento cuando sea ordenado por la su·
perioridad.
De real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conBiguientes. Dios guarde t\. V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1896.
MABc.FW DE AZCÁ.RRAGA.
Señor Gen.,ral en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El R"y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
fugente del Reino, ha tenido á bien nprobar el presupul"sto
formulado por el Parque rie B ,reclona para la reenmprsieión
del armllmento modelo 1871-89 existente en Rquella d, pen-
dencia, importante 11.304,31 peseta!', E'n cOlllormidad con
10 prevenido en la real orden de 2 de abril de 1894 (C. 11. nú·
mero 81).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá':l efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de septiembre de 1896.
AZCARRMA.
&fior Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ej6rcito.
_.-
.do de kcales de la derecha del puente de Lérida, el Rey'
(q. D. ~.), Y en 8U nombre la. Reina Regente del Reino, se
ha servü!o autorizar la expresada prórroga, á contar del 5
del presente en que termina el anterior contrato, li. favor del
actual arrendatario D. Iti¡ucl Vllella, vecino de dicha plaza,
con sujpción á los mismos precios y condiciones que vienen
rigiendo en la actualidad.
De real orden lo digo á V. E. para 8t1 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mnchos añoa.
Maflrid 30 de septiembre de 1896.
A:zcÁRRAGA.
Stñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ej~rcito.
Señor Ordenador de pagus de Guerr•.
_... -
CLASIFICACIONES
6.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ¿
este Minterio en 22 de agosto último, promovida por elear-;
gento de Infantaría, licenciado, Ricardo Espí Pérez, en súpli ..
ca de mayor anti"üeilad en dicho empleo, el Rey (q. D. g.), _
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha. servido:
desestimar la petición dd inttrt:slldo, una VéZ que deducidos
de la antigüedad de sargento el año y sit'te meses que estuvo
separado del servido ClJmo licenciado con carácter provisio~ ;
nal, no cuenta con los cuatro añoS, once meses y siete dias _
de em pIeo q \le se le cOllsignan en el hi¡;torial de su licencia '.
absoluta, y si "ólo con tres años, cuatro meses y siete dias da
antigüedad que son los que legilimamente le corresponden~
De real orden lo digtJ á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
dria 30 de septiembre de 1896.
. MARCELO DE AZCÁRRAG.4.
SerlOr General en Jefe del primer Cuerpo de tljél'cito.
Excmo. Sr.: En vista do la inBtancia. que V. E. remitió
á este :Ministerio en 16 del mea actual, promovida por el
ARRlENDOS DE FINCAS YEDIFICIOS
la.· SIlOC1ÓX
Excmo. Sr. En viBta del escrito de V. E. de 23 de julio
ültimo, en el que propone la prórroga por un afio del arrien·
CRUCES
l.' SEOOIÓN • I
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B.a D:XlZÓW
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Beins •
R,(ogente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de 111. real y militar Ordell de San Herménegtldot
86 ha dignado conceder á los jefes y ofioiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. Bigutl García Aaensio y termina con D. Isidoro Si,
glleras Dial, la~ oondeooraoiones de la referida Orden que 86
expre€an, con la antigüedad que respectivamente se les 86·
ilala.
De real orden lo digo á V. IC. p6l'& BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos Moa. Ma·
drid. 30 de septiembre de 1896.
AJ:cÁ.lUU.GJ. -
. Señor Presidente del Consejo Supr~m~ de Guerra '1 Marina.
demás efectoE'. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma·
drid 30 de septiembre de 1896.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
:Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. remi·
tió • ElIte Ministerio con su oficio de fecha 5 del mes próxi·
mo PJsado, promovida por el guardia civil de la. Coman-
dancia de Santiago de Cuba, _anuel Galán Rodríguez, la
Reina Regente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el
Bey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder á dicho individuo
la pensión mensual de 5 pesetas, con arreglo á lo prevenido
fin el art. 49 del reglamento de la Orden del Mérito Militar,
pGl' hallarse en posesión de tras cruces rojas sencillas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Bárgento del regimiento Infanteria de Galicia núm. 19, Pauli- I
110 .artinez Loygorrl, en súplica de que se le conceda la pen-
alón mensua.l de 5 peeetaa por ha.llarse en posesión de tres
ortlcell rojils del Mérito Militar, la Reina Regente del Reino,
en notnbre de su Augusto HIjo el Rey (q. D. g.), teniendo
en <menta lo prevenido en el a:rt. 49 del reglamento d~ la.
Ord.n, lIe ha servido acceder á dicha. petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
e~ oonaiguientes. Dios guarde á V. E. muéhoB añ08.
lfadrid 30 de septiembre de 1896.
AzoÁ.RJUGA
Sefior Ü<Jmandante eñ Jde del quinto Cuerpo de ejéroito.
.Relación que se cita
ANTIGÜEDAD
Armas ó cuerpos Empleos KO:YBRES Condecoraeiones
Dia Mes Afio
-
Infantería••••••••••••• Teniente coronel. D. Miguel Garcta Asansio ..••••••.••.•• 15 mayo •• 1894
I<:Iem .•...••••.•.••••• CoroneL .•.••••. :t JüEé Camprnbi Escudero .•.••••...•• 15 novbre.• 1894
Idam ...•••..•..•.•••• Comandante.•••. ~ Silvestre Rodríguez Saavedra ••..••.• 16 jnnio••• 1896
Idem •••...•.•.•.••••. Otro............. :t Bonifacio Ceña Pérez ..••.•••••••.••• 24 julio •.• 1895
Idem •.••••.•.•••..•.. Tenhmte coronel. II Antonio Mont.uno Alemany •••••.•.•• 21 agoBto•• 1895
Idero •.••••••.••.••.•• Comandante.•..• :t José Lóptz Fernández•....•...•.•... 3 novbre. 1895
Idem •••..••••••...••• Capitán ..•.•.••. :t Pedro Marcvs F"rnández..•..••••.••• 28 febrero. 1896
Idero •.••••...••.••••• O'ro.•..•..•.••. :t Manuel Garcia Sánchez.•••..•••••••• Placa .•.••.•.•• ~ 31 mayo .• 1896Idem •••••••••...•.••• Comandante.•••. :t Vitente Iturralde Garcia•••..••••••.• 5 julio••• 1896
Idem .••.•••••••.••••• Capit.án•••.••••. :t Matias Pére:ll Rodríguez•••••••••.•••• 21 ídem.•• 1896
Caballería............. Comandante.•••• :t Tomás López Nogueira .••••.•••••••. 19 agosto.. 1896
~ ............ "' ... Tt:lnienw coronel. :t Amado Enseñat Gazá........................ 26 marzo •• 1896
Idem. 'c"; ............... Otro••.••••••••• ~ Juan Cantero Alamo................ 7 agosto.• 1896
Ingenieros............. CoroneL ........ ~ Sebastián KíndellÍn y Sánchez GriMn. 8 julio... 1894
GU8l'dia Civil. •.••••.•• CApitán ••.••.. " :t Francisco VaJverde Perale! •.•••••..• 8 agosto•. 1896
Carabineros ........... Otro.••••..••••• ~ José FilIol Diaz..................... 27 mayo •• 1895
Infantería••••••••••••. Segundo teniente :t José García R.üdriguez•...•.••••....• 17 septbre. 1888
Idem •••••••••.••••••• Comandante.•••. II Amalio Rubín de Celis y Burgos••.... 16 novbre. 1894
I<tem ••.•••••..•••••.• Otro ..•.•..•••.• :t Ernesto Cañizal Loscos •.•.••.••••... 17 abril ••• 1895
Idem ••••••••......••• Capitán••••••••• ~ Manuel Serón Tegel. ................ 11 julio ••• 1895
Idam •••••.••••••..••. Otro••••••..•••• :t Manuel Vidal Escribano•••.••••..••. Crnz ............. 17 agosto.. 1896
Caballería••.•••••.•• , • Comandante..••• ~ Francisco Eatrada Pérez•..•.•••.•••. 25 diobre .. 1889
ldem •••••...••••.•••. Capitán ••..•.•.. ~ Calixto Urueña Esteban•.•..•.••..•. 5 febrero. 1890
Id~m •••....••..•...•. Otro .•..••••.•.• :t Sixto Terroba Rubio ................ 3 mayo •. 1892
Gnardia Civil ••••••.••• Primer teniente •. » Isidoro Higueras Diaz••..•••..••••.• 16 junio.•• 1896
I
Madrid 30 de septiembre de 1896. AzcÁRRJ.(U
e.e>----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y:en su nombre la Reina
Regente del Reino.. de acuerdo con lo informado por ]a
.A.!lamblas de la reli jo 'lllilitar Or.len de San Hermenegildo,
"e ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. Fanoiaco Norte Conen., termina con D. .Fulgenoio Za·
pata Oaate, la" condecoraoiones de ]~ referida; Orden que !!le
expresan, con la antigüedad que respectivamente se les
sefiala•
De real orden lo digo á V. E. para BU conMimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 30 de septiembre de 1896.
AIOÁ.R1U.GA
Sefior Presidente del Con.ejo Sapremo de Guerra '1 Bariu.
D. O. nmu. 220 2- ootubr&: 18.9&
Relación que 8' cita
Madrid 30 de septiembre de 1896.
ANTIGÜEDAD
Armas 6 cuerpos Empleos NOMBRE8 COlld ecoraciou~s
Dla Mes AilO
- --
Infanteria•••••.••.••.. Comandante•••.. D. Francisco Norte Coneaa ... ., ........• I 2,1< 'lgosto.. 1887
Idem ••.••.••..•••.... Otro .•...••..•.. ) Carlos Martín Izquierdo •.•.•..••••.. 19 mayo •. 1892
Idem ••••.••••.•••.••. Teniente coronel. ) Julián Ocón Aizpiolea .•.•..•....•••. 11 novbre. 1892
1tiem ••••••••••.•..•.. Comandante..•.. ) Ddl'graciaa Castro Blanco ••..••..•.•. 29 marzo. 1895
Idem.................. Otro•••.•.•.••.. ) Joaquín Pastor MiralJes ..•..•.•.•.•. lB octubre 1895
1(1em ..........•...... Otro ..•..•...•.. » Francisco Sevilla-Maestra .•.•.•.•.... ~ ,mero •. lR96
Idem ......... P ••••••• Capitán ......... :» Rafael Merchan MiIlén ••••....•••... 31 íiem.•. 1896
Idem.,. ......... , ..... Otro ••.•..•..••• ) Filomeno Alba Mllrtín..•.........•.. .\3K febrero. 1896
Idem .... _............ Comandante••••. ) Guillermo Pérez Hil·kmán ...•..•.••. 8 marzo .. LH96
dem ................. Teniente coronel. ) Ftrnllndo Almarza Zulueta •.•..•••.. 21 mayo •. 1895
lem .................. Capitán......... ) Deogracias Expósito y Expósito•..••. Placa ......... ,1. 4 junio... 1896dem ................. Comandante .•.•. ) Pedro Moral Guinea .....•.•....•..• 12 idtm ... 1896
dem .. "..... "................. Otro ••••••••..•• ) Federico Espelosin y Suárez Deza.•••. 23 Hem••. 1896
dem .. "...... "."" ............. Otro ••••••••..•. » Robustiano Pisonero Mañueco.•.••.•. 18 ]ulio .•. L8H6
ballerla ••..•• " ••••. Otro .•.•••••.••. ) Miguel Socasán Navarro•.•.••..•...• 11 f~brero . 1~96
dem ••••.••••••••.••. Capitán......... ) Manuel Jiménez Alcázar .....•.....•• 27 ídem... 1896
rtilleria.••.•••••••••. Comandante..••. ) Eduardo Garcia. del Prado y Monioro. 10 julio ... 1~96
ngenieroB.••..••••.••. Teniente coronel. ) José González Alberdi. •.••.......•.. 9 marzo.. l896
. M. del Ejército ••... Otro...••.•.•••. ) Román Ayza Maquén............... 21 junio... t896
uardia Civil.. •••.•••. Capitán......... » Dionisio Urieta Morales .•...•••••••. 31 mayo •. L896
dem ••....•.••.•..•.. Otro.........•.. ) Bias Olivella Fons•••.••. ; ..•....••. 31 ídem ... 1896
nválido!l ..•.•........ Comandante..... ) Valentín ·Prieto Garcia ...••..•••..•• 29 junio .•. 1894
nfanterill ••••.•.•..... Otro•.....•..•.. ) Joaquín SAnchez Gama•..•.......... 24 ídem •.. 1885
dem •••.••..•.••.•••. Capitán.•....... ) José Prats Mayoral•••.•••.••.• " .... 22 agosw .. 1888
dem ....••••••.•.•••. Otro ...•..•...•. ) Florencio Salvo E%querra...•.•.•..•• 19 úicbre .. 1888
dem ••.•.....•.••••.. Primer teniente•. ) Leopoldo Roda BJneo••••••...••..•• 25 mllrxo .. 1~OO
dem ••••••...•.••..•. Otro..•......... ) Angt'l Gambioo V~. . •••...••..... 23 julio .•. 1800
dem ••••••.••..••.•.. Capitán.••••.•.. ) Eusebio Abad Far¡ as............... 1.0 febrero. 1893
dem •.•••.•••.••..... Otro.....•...... ) Inocente Fernández Checa y González. 16 junio... 18~
Jem ••.••.••••••••.•. Otro ..•..•.•..•. ) Antonio Climent Albalat......••.•.• 3 agosto .• L894
dem ••.••.•.••••.•.•. Comandante..... ) Ignacio Axó y González Mendoza ..••. CrUllo ........... 10 marzo .. 1895-
dem •• ; ••.•.•.•...••. Otro............ ) Fl'f.lDcisco L6pez Martinez..•..••..... 10 mayo.•• 1895
dem ...•.••.•••••.••. Otro ••.•.•...•.. ) Pedro Gonz.AlEz Anleo y Gil ..•••...•. 25 junio ... 1800
dem .•..••••••....... Teniente coronel. ) Antonio Loma Bárcena........•..... 6 julio .•• 181}6
abaUeria ............. Capitán.......•. :» Antonio Egcribano Carrasco••........ 4 mayo.•• 1889
Jem ••.•.....•••..... Comandante....• ) Andrés Aguirre Pacheco..•.••••.... Ul enero.•• 1895
rtilleria.••••••••.••.. Otro .•••.•...•.• ) Carlos Más Zaldúa.................. 15 ídem••• 1881
uardia Civil.......... Capitán •.....•.. ) Fulgencio Zapata Oñate•...•.•.••... 1 27 octubre. 1891
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presan, con la antigüedad que respectivamente se leS' S8.
ñala.
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imi8ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. afloJ!o Ma.
drid 30 de septiembre de 1896.
,A.¡cÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
MadrId 30 de septIembre de 1896.
ANTIGUEDAD
Armas 6 Cuerpo! Empleos NOMBRES Condecoraciones
-
Dia Mes Afio
-
-
GeneraL ••••..••••••.••. Teniente de navío
de primera •••••. D, Ramón Vierna Menéndez ••••••.• , Placa, ........ ¡ ••••• , ••• 14 julio .... 1896
Infantería ............... Comandante.•••.•• • Angel-Obregón de los RíOIil ••••••• '. Cruz. .................. 28 junio •.•• 1892Idem ................... Otro ••••.••••••••• • José Buitrago Gallego ••••••••••••• Idem................•.. 2 agost{) ••• 1892
-
,
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombra la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes de la Armada compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con Don
Ramón Vierna .anéndes y termina con D. José BlIitrago Ga-
llego, las condecoraciones de la referida Orden que se ex·
Relación que se cita
DESTINOS
1" 810016:.1'
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido t\ bien
nombrar ayudante de órdenes del teniente general D. Fe·
derico Ochando y Chumillafl, en situación dEl cuartel, al te-
niente coronel de Intanteria D. Carlol Prendel'ga.t y Robert,
que se enouentra en situaoión de reemplazo en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
38 2 octabre 1896 D. O. núm. 220
dido por real orden de 14 del corriente mes (D. O. núme·
ro 206).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
~~J.rid 30 de septiembre de 1896•.
MARCELO DE .A%CÁRlU.GA
Señor General en Jefa del primer Cuerpo de ejéroito.
Sefí.ores General Jefe da la Escuela Central de Tiro de Artille·
ría y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
ESCALAS DE RESER.V.\
Excmo. Sr.: Ea vi¡,ta da la instancia promovida por el
~licribjente oe primera clase eh·l Cuerpo Avxiliar de Oficinas
• ilitaru D. Antonio Espe;o Montero, con de¡;tino en este Mi·
ni¡,terio, ~n solicitud de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la resana. retribuida de Infanteria con
destino á Ultrf\mar, y ti derecho de volvfr al expresado
Cuerpo de Oficinas con el empleo que en él le hubiera co·
rrespondido, una. yes termina la la campaña, el Rey {que
Dios guarde),y en 6U nombre la Reina Regente del Reiuo, se
.ha servido desestimar.dicha. pe\ición, por no haber funda-
JllItnto slguno para la concet.!iÓn q~e pretende y haber¡;;e neo
.gado recientemente instancias de oficiales que pedian lavuelo
ta:ti arma de su procadencill.
De leal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
t-ftctos consiguientes. Dioa guarde A V. E. muchos años.
Madrid SO de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁRIUGA
Sd.or Gtnerll.l en Jtfrl del primer Cuerpo de ejércih.
12.· SEOOIÓN
Excmo. 8r.: En vista de instancia promovida por el au-
:trili~r d~ ¡,;egqnd.a clalle d" Administración Militar D. lIannel
Sitgler Lóílez, en Híp1ica de que se le conceda, como gra-
cia especial, el emplee de oñcial tercero de la escala de re·
serva retribuida de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, Ee ha servido desesti·
mar 1& petición del interesado, que carece de derecho á lo
que solicita, por no proceder de 18s tropas del expresado
cuerpo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 30 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de 18S islas Bl!eares.
Excmo. Sr: En vista de la instancia promovida pcr el
au¡:iliar de terc.era clase de Administrlción.lftilitar, Franoisco
Espinós Roig, en l>úplica de que se le conceda, como gracia
tspecial, el empleo de ·ofidal tercero de la. escala de reserva
retribuida de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la R~ina Rfgente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del inter$sado, que carece de derecho á lo que
. solidtll, }.lor na vrQcede~ de las tropas d~l f:l!;plesa.do ,l,luerpo.
De real orden lo, d,igo. á V. E..pi1ll.. su q'oll,()ch:r¡i~1.ltoy
. , . ..... --".. . .
demás efectos. Dios guarde AV. E. Dluchoa añ08. Ha··
drid 30 de septiembre de 1896.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
-.-
INDEMr\IZAGlONES
Excmo. Sr.: El Rt'Y (q. D. g.), Y en En nombre la Rei·
na Regente del Reino. se ha servido aprobar la relación que
V. E. remitió á e¡,te Ministerio en 4 del actual, importante
385 pesetas, por loa gastos de viaje ocasionados al personal
afecto á la Comandancia de Ingenieros de Jaca, por visitas
hechas á las obras del fuerte de Coll de Ladrones y Rapitán
durante el mes de agn¡;to último.
De real orden lo digo tí. V. E. para BU conocimiento '1
efectos consiguientes Dios guarJe á V. E. muchos añl)8.
Madrid 30 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Sañe r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Rei·
na Regente del Rt'ino, se ha EervMo aprobar la comisión
(~e revista de armamento de que V. E dió cuenta lÍ este
Ministerio en 1.0 del actual, conc3diendo al coronel subins-
pector del 7.° terdo de la Guardia Civil, D.•aBQel Nende
y Benjllmea y al capitán D. Jnlián Navarro Pinilll, que siÍ'vi6
al anterior de secretario en el desempeño de la referida oo·
mis:óu, los beneficios de lOB articulo!! 10 y 11 del reglamen-
to de indemnizaciones vigente, como comprendidos en la
la real orden de 1.0 de octubre de 1895 (C. L. núm. 321).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid SO de septiembre de 1896.
A:iOÁRRAG.4
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Comisión conferlda
Punto.
doI\de se detempefió
la.comilión
Salamanca ••••••••••• }Cobrar libramientos.
Cáceres. '" ••••••••••5
Trujillo ¡ASiSrir á una subasta.
Salamanca .•••••••••• RevIsta de Comisario.
ldem.y Béjar ('ASistIr á subastas.
Varios puntos ••••••••
Salamanca••••••••••• ¡Cobrar libramIentos.
Idem .•.....••.••...•
Béjar ..•.••••••••••••
Cáceres •••••••••••• ')Aslstir á una subasta.
Avl1a.•••.•. ,I, •••••••
ldem •.••••••••••••••
Ciudad Real. •••••••••
ldem •••••••••••••••• ¡Practicar un reconocimIento facultativo en julio.
TOledo.••.••••••••••• } ..
Recepción de reclutas.
Badajoz ..
Cádiz..••••••.•••••• 'IConducir reclutas.
Idem...•...•.....••.
Talavera .••••••••••••~
Madrid .
ldem •••• , '.' ••.•••••• Recepción de reclutas.
Avlla ..•• , •••••••••••
Ciudad Real. • • • • • • •.. .
Alcalá •••••••.••••••• 1Conducir caudales.
Salamanca •••••••••• '!Recepción de reclutas.
Idemu }
Alcalá •••••••••••••• ·lConducir caudales.
Idem ""." .. f
Madrid ¡Cobrar libramIentos.
ldem .
Badajoz••••••••••••••
Madrid •••••••••••• ,.
Cáceres •••••••••••••• tRetlrar libramientos.
Madrid .•••••••.•••••
Idem.•.....••...... "
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Articulo!
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendidós
NOMBRES
____ Belaf':ÜJM. ......... ~- ..
I I I1 -
ClasesÁrmas ó Cuerpos
IdOOl Caz. de María Cristina •" Otro •••••••.•••.••
5.0 reg. montado.• - Otro •••••••.•.••••
Reg. mf.'" Rva. de las Antillas.. Capitán.••••••••••
ldem íd. de Zlüra••••.•••••••• Otro•••.•••••.•.••
ldem íd. de Madrid ••••••••••• Otro••••••••••••••
ldem íd. de Plasencia.•••••••• Otro .
Idem Cab." de Alcázar •••••••. Otro .
2'.ona de Toledo Otro .
Idem de zafra•••••••••••••••• Otro ••••••••••••••
ldem id. de Zaragoza•••••.•••• Capitán".•••••.••••
ldem ••••.•• , •••.•• " •••••••• Segundo teniente ••
ldero ., • • • • .. • . • • • • • • . • • • • • •• Primer teniente •••
ldem íd. de Castill&•••••.••••• Capitán.•••..•••..
ldero ••• , ••••.. " oO Segundo teniente ..
ldem íd. de Cuenca Otro .
ldem íd. de Asturias Otro.•••••....••.•
ldem •• . • • . • • • • • • . • •• • • • • • • .• Primer teniente •••
Idem íd. de León •••••••••.. " Segundo teniente ••
ldem íd. de Canarias.••••••••• Otro ..
Idem Dragones de Lusitania. •. Primer teniente •••
no ..
) Gabriel Ribot Pellicer •••••••• "
:& Tomás Pifl.e1'0 Ebreo ••.••••••••
» Ruperto Jiménez Moreno •••.•••
) Antonio Gijón Maceres •••.••••.
:& Luis Castro Sánchez.••.••••.•••
) Jenaro Mufl.oz Jiménez •••••••••
) Manuel Navarro del Barco••••••
:& Augusto Linares Sauza••••••••.
) Casto Alvarez Arroyo••••••••••.
) Eladio Giraldo Rodríguez •••.••.
) Manuel Bernaldo Canga Argüe·
lIes ••.•••.•••••••••••••••••
) Felipe Lázaro Dehesa..•••••••••
:& Nicolás González Pola ••.•••••.•
» Marcelino Gómez Criado..••••••
JI Francisco Carrizosa Expósito.•••
) Emilio Mateo Mufloz..•••••••••
:& Deogracias Merino Durán•.•••••
) Enrique Chacón Sánchez••.•••••
) José Gracia Angulo .... oO ......
1) Enrique Castelló Rodríguez de
Rivera..•• :.... • 24, . Badajos .
ldem de Getafe•••••••••••••••¡otro.............. ) Juan García MediDa............ 24 Getafe .•••••••••••••• ¡Conducir caudales.
Idem de Talavera Otro.............. ) Julián Martínez de Tejada...... 24 Madrid "jc b llb .
:& »Elmismo........................ . 24 Idem................ o rar ramlentos.
7Jona de SeJamanca •••••••••.• Teniente coronel. •• D. Jorge Domínguez Belloao fU de! de Zonu IlÚlitllOl Ciudad Rodrigo A i ti á Co .
Mem••••••••••.••••.•••••••• Capitán.•••••••••• ) Esteban Labrador Chamorro •••• ldem •••••••••• ldem·••••••:... •.•••••• I!l S r un nseJo de guerra.
Administración Militar•••••••• Oficial 2.°••••••••• ) José Marcos Jiménez.... ••• •••• 24, Sa1awanea ••••••••••• \CObrar libramientos.
lt ) El mismo........ ...... •••••••• •• 10 Y 11 ldem. u' •••••••••••• Secretario de UDa subasta.I ... .
Enfermería militar de Ciudad
Rodrigo••••••••••• , ••••••• , Primer teniente•••• D. Carlos Muí'Hz Butrón ••••••••••.
Colegio preparatorio de Trujillo Otro.............. ) Martín Revadón Cáceres ••.••••.
Administración Militar••••••• ' Comisario de 2."... }) Carlos Martínez GÓm62l•••••..••
) ) El mismo••••••.•••••••••••••••••
Administración Militar•••••••. Comisario de 2.11. ••• D. Luis Sánchez Rodríguez ••••••••
Idem ••••••••••• , •••••••••• ,. Oficial 1.0.. • • • • . •• ) Ignacio Méndez Alzola •••••••••
Idem ••••••••••••••••••••••••. Otro......... ••••• ) Alfonso Martínez Pérez •••••••••
) :t El mismo ..
Administración Militar•••.•... Oficiall.°.•••••••• D. Siro Alonso Huerta ••••••••.•••
Idem ••••••••••••••••••••.••• Otro.............. ) Luis Jiménezy Bernaldo de Quirós
ldem •••••••••••••••••••••••• Otro.............. »Amando Esquivel y Bayón••••••
ldero •••••.••.••••••••••••••• Otro 2.°........... :& Enrique Fernández Villamil ••••
ldero " •••••••••••••••••••••• Otro 3.°. . . • • • • •• . ) Carlos Gofl.i Fernández ••••••••.
Sanidad Militar•.•.••••••••••• Médico l.0........ :& Antonio Bernal Descalzo.•••••••
Reg. Infantería del Rey.••••••• Primer teniente.... ) Gregorio Bszán Esteban••••••••
Idem íd. de Saboya • _•.••••••. Segundo teniente. . ) Enrique Navarro Ramírez AreHa·
Madrid SO de septiembre dQ 1896. Azo-ÁJUU,G.A.
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ExcIl1o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la. Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la!'! (lomi~iones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual, con-
ferida.s en el mes de agof'to último, al personal comprendido
en la relación que á coutinuación se iuserta, que cJmh'nza
con D. Ramón Delgado Diez y cf)Dcluye con D. Ladisllo Ber·
Dudes Regalado, declerándolas ini.lemnizables con los bene·
ficios qu~ señalan los ar\iculos del reglamento q ne en la
misma s~ expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect·)s. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil..
drid 30 de septiembre de 1896.
AZCÁ.RRAGA
&ñor Comandante en Jefe del qainto Cuerpo de ejército.
&:ñor Ordenador de pagos de Guerra.
I
i'¡
Huesca ••••••••••• ¡CObrar UbraroientOll.24
Rva. de HueBcll(plan-/C .tá ~ » Ladil,lao llernández RegatIlla) ) apl n ( lado •••.••••••• : •••••••
. I 1
:Relarién que se cita
1 .A rtj{'ulos
PuntolldC'1 reglamento
.lrmaI jr, CUerpol Clul!l NOMBRES I ó real orden donde le de$empeñó Comialón oonrerldaen <¡ne e.tán la comialón
<:oml'rendldos
-
Reg. Inf.a:de Galicla. 2.0 tei:liente • D. Ramón Delgado Díez••••. 24 Tiermaa ••.••••••. Conducir bafiistás;
Idem ., ••••••••••••• Otro........ • Frllnd~co Barba Badoea •• 24 :-;Otia .' .•••.•••••. Idl'm re<'1ntas.
Idem •••••••••.••••• :'argento•.•. Félix lbáll.t'z Mayandia•.•.•• 22 Caldas Montbuy ••• Idetn bllftistas.
ldem •••.•••••• "•••• Comandante. D. Antonio Rivera Cllifias ••• 24 Barcelona••••••••• hIero las compal1ías expedicioua
rias del Infanw y Alba de TOJ
mes.
Idem ........ ~ ....... ll.o teniente. :. Ramón DeI¡¡:Rdo Dít'!:•••.. 24 Ternt'l y LogrofiO.•. /
Idem ............... l.0r teniente. • \"iC('nte Herrero Tejedor•• 2. Guadalajara y PaID-tCOnducir reclutas.
piona•.••.•.••••
. \Capitán... ~. • Fnlgencio Huartf' ChuE'ca. • F."i. d. R...ltán.~Parqne de ~rtillería l'cr tE'niE'nte. » Fermín Trlljillo Fernández » Mem ••••• " •••.• , Inspección, limpieza y remoctl
de Jaca•••••••••• "OfiCilll 1.°•.. » Mariano Aran¡¡:urE'n Alonso » Idelli • • • • • • • • • • • • . del material.
. M. de taller. • José }Iartinez Catelo ••••• • ldem •••••••• , •• , .Admón. Militar ..... Oficial L°... » Luis DuCllsi Ochoa ....... lOyll Sorla ••••••••••••• ~ Interventor y secretario de Ja
Idem ............... Otro 3.°..... » Mllnuel Romt>ro Jnlián .... 10 Y 11 Idem ............ . 8ubll.l!ta.
Infantería, dei Infante 2, . tt'nit'nte . » Ferrufn Cllllas Arruga..••• 24 Terut"l. ........... ~
Idero de Gerona ••••• Capitán.••. • Juan Ortiz Ledef'llIs." •••. 24 H uesea •••••••••• "jRecepción de reclntáll.
Idem ....... ~••••• ;. 2.0 tenit"nte • • Ramón Herrero C08tes ••• 24 Iaem •••••••••••••
Idem .... ~ •••••••••• Capitán..•.. .. Santos Dfaz Le88lln •••••• 24 I .¡dero .•.•••••••••• ,Idero para variOll cue~ •
Alba de T(ll'roel'l ••••. 2.6 teniente. » ltobt>rto Zarag-07& Ll'Ón .•. 24 Gu!ldallljllra....... ldem de reclutas.
Idem .... ~ .......... Otro•.•••.•. J WenCt'f:llao ~lll.l\m Nllvarro.1 24 Pantic08a••••••••. ~Conducirbafiistas.LaDceros del Rey •••. Sargento .••. » Grt>gorio Olano l.arrin:11!1l. 2:1 Alhama.••••••••••
Madrid 80 de septiembre de 1896.
Excmo. Sr.: El'R13Y (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, S6 ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á e¡;te Ministerio en 6 del actual,
ccnferidas en los meses de julio y agosto últimos, al perso-
nal comprendido en la re'ación que á continuación pe in·
serta, que ccimienza con D. Samllel Oñatc ReInares y conclu·
ye con D. Enriqna .endos., dtclar~ndol8B indemnizllb:les
con los beneficiu8 que señalan los artIculos del reglamento l
que en lá miema seexpress.n. I
De real orden lo digo á V. E. para su conoetmlelO '1
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchosñoe.
Madrid 30 de septiembre de 1896.
.AscÁRRA.aÁ
Señor Comandante en Jefe delseito CUérpo de eJlIroit4
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
p'
\
I
..... ,
Señor 0rden~dorde p.g-'s de Guerra..
_.-
MATERIAL DE ARTILLERlA.
11." SECC!ÓI'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen iU nombre la Rei-
na Regente Qel Reino, ha ienido á bien aprobar el p«su-
pU€s1.o formulado por el parque de Artilleria de las Palma8
(Camiríae), ascendente 112 437'50 pesef¡M, }lllrs 1& oonatxuc·
CiÓll de 1.950 vainas de b~yoneta para fósil ~mil'Jgto,n
amaricano, modelo 1871, en confvxmiJad con 10 prflvenido
en la real orden de 2 de abril de 1894 (C. L. núm. 81).
Dd la dt:íS. M.lo digo á V. E. para IU conooimiento y
demáll efec:toe. Dios guarde 11 V. E. muoho8 años. .Ma·
drid 30 de septiembre .de 1896.
AlCÁmuGA
Señor Capitán general de las Waa Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y~"U po~br& ;1¡\ .P.4i-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la inutilidad
de 16t.254 cartuchoB modelo 1871, valorada en 15.641'63
pesetas, formulada por el parque de Artillería de Barcelo.
na, en conformidad con lo que previene la real orden de 2
de abril de 1894 (C. L. núm. 81).
De la de B. M. lo digo á V. E. para BU oonooimiento 1
demás efectos. DiOl!! guarde á V. E. muchos Afios; Ma·
dlid SO de septiembre de 1896.
AsCÁRlU.6.l
Señor Comandante en Jefe del c,arto Cllerpp dlJ eJército•
•••
RECOMPENSAS
, 1,- SlCCIór
Excmo, Sr.: En vista de 10 expuesto por V; E. a este
Minillterio, en BU oomunicaoióD de 23 de julio último, el Rey
~"
• r' t:Z;;
2 oqtubre 1896
(q. D. g.)"y en ¡upombre la Re.i~.Regante del Reino, por
resoluciOndEl 2Í del co~ii:i¿lite' iiié13; 'ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hacha' por V. E. al jefe, oficiales,
claaas é in~v~duo~';le tropa que se expr~n en 1& siguiente~laciónt queJa príncipio con el comandante del primer
~,ttJ,ló~,~~~~~~iento,I~fanteria'ae C~,n~abria núm. 39,
O;.~:t>~,o~ ,Ib!ia,Y terJ1ilina ~ou ~l l!olda~Q del mismo,
e~~ ~el,é~!-d,d. Conde, y. ~rp~ al jefe propuesto
puf". :&.: en la misma fecha, la que expresa la relaCión cita·
..,..... .
da. en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sosteuído ooutra los insurrectos en (Remate» Pinar
def Río, el ,día 9 de abril del co·rrieute año.
De real orden lo digo á V. E. pára !ti oonooimieut4 y
. demás efectOl. Dios guarde á V. E. muchos' "ñOl. !da·
. drld 30 de septiembre de 1896.
'.lioÁmU.tu.
, Seftor General en Jefe del ojérefto do li wa do daba.
___'_&.r_=_'poI .....,j .' __ NO"",,," _ " ....._q~..¡,;'__ .
Comandante••••• D. Mauuel Llopis Ruil .••••• ~ ••••:. Omide 2.- claae (ter M4rlto 'M1litM ~I¡, ,diStintivo rojo., ' ,
,Capitán. •••• • • •• »Rafael Carmoua Bautista••••••• Cruz de 1.- clase del Mér,ito Militar cb
I
' " diJtiutivo rojo, Pe:Í18io'i.ta.da.
Primer teuieute " .
, eecaia reserva.. »MárUn Heruáudez MUÍ'~a••••••• Orus de 1.- claSe del :Merito 'Militar J
, -distintivo rojo.
Sargento•.••• '" Cesáreo Martin Garcia•.•.•••••.• ~ ~ :
, '>,' '. " • •• Otro, , .' Federico Cano Nalda , .
1,· Mn. del reg. lnf.alOabo .••..••• '" Emiliano I.,.ópez Dával~s, ..
de Cantabria n.O 39.• Otro............ Martín San Miguel Pastor•••••••••
ro. • • • • . . • • • •• Dominiciano Caballero Ortega••••••
Soldado•.•.•••• , Frll!1?iHC? LópezJiménez••••••.••• Om de ,plata. del' 'MérUo lfili\artionis-
Otro••••••••• '" BasIlIo Jlménez González•. ,....... tintivo rojo
Otro••••••••• ,., Maximiliauo Medel López..... .••• •
Otro••••• , , • • • .• J uaa Dfaz Moreno.•••••.•••••••.•
Otro.•••• ,. ••• •• roteo Izqnierdo Falteras••.•••••
Otro, ..••• ,.... Francisco Mingoráu VsldarraIÍ1a.•••
Qt;.ro Silvestre PalIarás Tosea .
~Otro..• " •. , .••• Pedro Mayoral Daroca.'••••••••••• " . '. _ ;.- - 'c."Í
, ¡primer tenieute •. D. D,ioniaio Stiaraz Meriéndez••••••• ¡Oft\.Z'd~ 1.- clase del Mérito Mi,fftf1JOn
, di&tintivo rojo. " ' '
Cabo •••.••••••• Pedro J3UE1tiUo Hano ..••••••••••••1Cruz,de plata del Mérito :Militar cidJI.
Voluntario •••••• Ramón Garcfa López .•••• , ••••••••5 tiutivo rojo.
VolnntariOlJd. MllttiriU¡ fHERIDOS ,
, }oruz'de plAta' dei MóIito Militar f, dia·
Sargento, ••.•••• Juan Campa Gómez............... ijutivo,.,l'9io :s .la ~~nsión me~ de
f
, . ,2'50 p8aQtas,:nbhcIR. '
{
oruz dé plata. del Mérito' Militar 'll dÚ!o
, ISoldado. . • • • • . •• Ramón Garcia Carceller...... • • • • • ijnt,ivo 'rojo y 'la pensión me.¡¡ de
1. tt Mn., debe¡. Int·' , ,7'50 pea~tall"v¡14lic!a. ,~. •
de Oantabria uúm. 39< I ' {oruz da pll\ta del,Mérlto Milif,.Jr n: di.·
(Otro .••••••••••• Angel CaBtañeda Conñe • •• .••••••• : ijntiv:o: rojo y 1& .pe~óu mea..! deI 1 ., J' 2'50 pesetai,no VItaliCIa.
________...:. ~ __~-.;,.;.._.l... _...----....-
:Mkd.ritt80 de'IIép\it'lmbre de i896.
Exomo. ar.:En Tista de lo expuesto por V. E. á este
Minime.rio, en /!lU oomunicaci6n de 22 de julio ultimo, el
Rey (q. D. g), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluelón de 21 del corriente, ha tenido ti bien aprobar
la ooncesión de gracia" hecha por V. E. tí los oficiales. cla-
ias é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da. principio con el capitán de Estado Mayor
del Ejército D. Juan Ramos Portaly termina. con el soldado
del e!cuadron de Caballería de Sautiago núm. 9, Jósé Varo
ras Í'ernández, eu recompémlll al cozbportamieutdle obl'er·
varo,n en el combate soeteuido-coútra los insudos tJl ,1
(Algarrobo» el día 8 de marzo 9-el año corriente.
Oe real orden 10. digo· á y.)l. j>ára 2U oo~mie:qto.,
demas efectos. DiO! guarde á V.'E. muchO. 101. M..
drid3ü de septiembre 'de 1896.
Azc4u
Sefior General en Jefé'deí e;6itító •• b. kla 4., l.
! octubre 1896
:Relación que se cita
NOMBREa
E!tado Mayor••••••••• Capitán .•••••••• D. Juan Ramos PortaL ••••.•••.••• Cruz de 1." claM del Mérito Militar con
. distintivo rojo. ,
Cab.", Cuartel ceneral. Primer teniente.. > Eduardo Vico Portillo ••••••.••. Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
distintiTo rojo; .peDJlionada.
Capitan•••• :.... > Jesús Mu~oz Tell.o •••.••••••• :.'~Crus de 1....~e del Mérito Mili"r 0011
Segu~do te~l1ente.> ~0rtnElnegI!do Martín Pérez ..• ". distintiTo rojo. .
PractlOo 1. •••••• > SImón Molma Suáre1; .••••••••••
Sargento. • • •• ••• Prudencio Martin Pérez..••••••.• ~.'
Otro. ••• •• • • • ••• Rafael,GarridQ Acargo ••.•••••••• ,; •
Otro. • •• ••• • • ••• MaUaa Morer Alensio •••••••••••••
Cabo ••••••••••• Fausto Andrés Aliaga •••-•••••••••:.
Otro. • •• •• • • • • ... Evaristo Brifi Hernández •.•••••.••:.
Otro••••••••••••. Juan de Mateo Abad•. , •••.• '" •••
Soldado ••••••••. Esteban Garcia Bravo .•••••••••••.
Otro •••••••••••• Juan Palomares Matas.•••••••••••.
Otro ••••••••••••' Juan Sánchez Rabadán •.•••••••• ~.
O~ro Antonio Bañuelos Ruiz •••••••••.•.
Otro. • ••• . • • • • •• Esteban Diaz Sánch6fi ••••.••••••••
Otro. • •• • ••• •• •• Pedro Aran8aiz Gómez .••.•••.•• u
Otro•••••••••••• Miguel Melero Segura ..•.••••.•••.
1.11" bón. del reg. Int l Otro Joaqu!n Monrea!.. Cruz de 1.-~ del Mérito Militar oon
del Rey núm. 1. ..• Otro••••••••••.• Fr8.1ílCISCO Garcia.8an Bartolomé.... distintivo rojo.
Otro Elfas Muro AlcaSlbal. .
Otro •••••••••••• Gonzalo Iturralde Altuna••••.•.••.
Otro•••••••••••• Ignacio Rico Cámara•••••••.•••.••
Otro. • • .. . . • • • •• Isidro Martinez Cámara .
iotro·. • • •• • •• •• •• Manuel López Sáez...••••.•..•••.•
Otro Miguel Rubio Diez.•••••..••••••••
Otro•••••••••••• Vlctor Garcla Francia ••••.•••••••,.
Otro•••••••••••• Javier Muñoz Castillo ••••••.•••• ".
Otro••••••.••••• Juan Hernández Abajo •••••.•••• ','
Otro Víctor Ochoa CorraL ••.•••.•• : ..
Otro••••••.••••• Juan Román Martinez•.•••••.•••••
Otro•••••••••••• Luis Fernández Jiménez•••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Madrid Peña.•••••••••••••
Otro ••••.••••••• José Méndez Gómez .•••••.••••••••
Otro. • • • •• .. • Jnan Martinez J ardeño .
Otro •••••••••••• JuliAn Fernández Mauranea•••••••• 1 .
Capitán.•••••••• D. Luia Lamadrid Mendaro •••••••• ¡Crul de 1." clase del Mérito Militar oo.
distintivo rojo, peDJlionada.
Primer teniente.. > José Malina Cádiz••.•••••••••.• ~ .' .
Segundo teniente Cruz de 1." cla!a del Mérito .Ifiliiar oon
el!lcala reserva.. > Melecio Garrido Mansilla • . • . • • • distintivo rojo.
Otro. • •• • • •• • • •• > Angel Prats Souza••.••••.••.•••
t
cruz de plata ,del Mérito Militar con diI-
Sargento•• " ••••• Amador Romero Almendla.. . • • •• • • tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pelJeta!, no vitalicia.
Otro. .. • • • • • • Daniel Alvarez Fletas 1
Otro. • • •• •• • • . •• Francisco Eges Martinez.•••••••. ; .1
Otro .••••••••••• Luis Martinez Bermir .
Otro•••••••••••• Adolfo Compostizo Valléa.••..••• ~.
Otro José Alvarez Rodríguez .
Cabo.••••••••••• David 8abater Facot.••••••.•••••••
Otro•••••••••.•• R.amón Sudol 8ebé..••..•••••••.•.
Otro. •• •• • . • •• •• ~everiano Abeitúa Olmos•••...•.•.
.8ón. Antequera, P~nin· Otro.•••.•••••.• Faustino Sánchez Garcia •••••••.•.
!ular rtl1m. 9.· Otro•• : ••••••• :. Diego Costa Garcia .
, Otro OarDlelo Cortés Cordero •••••••••..
Otro••••••••.••• Falipe ':izcai?-o Coll~do ••••.•.. ' •• Cruz de plata del Mérito Militar coa diJo
Otro ••••••••.••• Inoce~cl~RUlZ ConeJo... .•• .•••••• tintivo rojo.
Otro•••.•••••••• José SorIano Mora ••••....••..•. ,.
Corneta ••••••••. Dionisio Mirón Matantes..•.•.••••.
Otro. . .. . • • • • • •• Trinidad Garcia Landa .
Soldado .•••••••• José Pajarón Cardona •••..••••••..
Otro. • • .. • • •• • •• Cecilio Regadera Casas •••••••••.••
Otro •••••••••••• José Alfonsi Romero •••••.••••••••
Otro•••••••••••• Valentin SAezYoldi. ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Isidro Garriga Goñi. •••••••••••• ,.
Otro•••••••••••• Manuel Bertin Oal'lqueiro•••••••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Angel Oria Herrero•••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Bonilla Sánohez••••••••••••••
Otro•••••••••••• Arturo Martín ,GillP~rt•••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Cubel' Torref!l •••••.•••••••.
".
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Soldado.•••••••• Norberto Real Palacios .•••••••••••
mro~ ••••••••••• ManuerAvila Charré•••••••.••••••
Otro•••••••••••• lllorique Gil Conte •••••••..••• ~ •••
Otro•••••••••••• José García González.••••••••••.••
Otto" ".. JURO Maria !.JOra " .
Otro•••••••••••• Viéente Merchán GÓmez •• ' ••••••••
,Otro •• ~ ••••••••• Jf!Fé Adán Vicente ••••••••••••••••
()tro ,.. Fabián ."fus férez ,..,. ,. .
Otro _ lo. Gil St1~z Ct!lPo- ,..,. ,..
O¡ro. • • • • • • • • • •. JIJltn López Azoar••.•••••••••••••
Otro•••••••••••• Ft1Jiciano ViUarreal Alvare¡•••••••
Otro•••••••••••• tiera'pio ~enéudez EIElila•••••••••••
Otro •••••••.•••• gscolástico Ga¡¡cuena Garcia •••••••
Otro. • • .. .. • • • •• Juso úiriera GODzál~ .
O'ro•••••••••••• Paulino Marcos Romanillo.e •••.• , ••
Otro ••~ • • • • • • • •• ~alvador Alvúrz Cucarella .•••••••
O'ro Genirdo Yoltií Salina! ..
Otro••••• ~ •••••• Manuel Malfeito Pozaa•••••••••.••
Otro•••••••••••• Je~úsMuñoz 1l1onedero•••••••••••.
Otro•••••••••••• ~g...lio Bueno Piña••••••••••••.••
Otro•••••••••••• Inocente Alvarez ~len•••••••••••••
Otro••••• ~ •••••• Francisco Holgado AIt>¡;tre••••••.•••
!otro•••••••••••• Juan Medi8.\'illaNorejón••••••••••
Iotro. " ••••••••• AdoHo Portillo Galleg\J.•••••••••••
ptro•••••••••••. José P!lael!lo Valle .
ptro Pedro Bll.aillo Villar .
ptro Jesús Rubio LópEZ "
ptro•••••••••••• Luis Escribano ptjinado •••••••••••
Bón. de Antequerll., Pfl'~Otro•••••••••••• Benito Espinosa Ruiz, ••••••••••••• 0l111' de p]a~ .d.el Mérito Militar con diI·
ninlular núm. 9.•••• lOtro •••••••••••• Mariano ~8DChf'zAvila............ W1tirQ rojo.
Otro Juan Vicente Tvstado .
Otro•••••••••••• Andrés González Garcill ••••••••••.
Otro Antonio Moreno Vllrglll!l .
Otro FrsDjlisco Garrido Gonw .
Otro Felipe Luz Navarro '"
Otro•••••••••• " Fliustino :Mllrtiaez Ruiz •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Cintas Gui8ado.••••.••••
Otro .••••••••••• Francisco Sanz Posada•••.••.•••••
Otro•••••••••••. Hone¡ito Salad Ftlrrer~ .
Otro•••••••••••• !,¡idro Estévez Burres ••••••.•••.•.
Otro José Rioseca Quitana .
Otro Juan E:;;cudé Piñols .
Otro J"eé ArbólI Aleu .••.••••••••••••••
Otro•••••••••••• LucBa Avellana Almendros.••••••••
Otro•••••••••••. José Varelo SAnchez ••••••••••••••
Otro••.•••• " ••• Francisco Preciado Fernández .•••••
Otro•••••••••••• Nicohis Bilbao Garay ..
O~ro•••••••••••• Serann QLlÍles Romo••••••••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Gómez Tirado •••••••••••••
Otro•••••••••••• E-teban MOJ;8les Ferrique.•••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Dolz Arp,ente .•••.••••••••••
Otro•••••••••••• Victor Ugarte Aguella .••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Marealino Sarichez GlÜán ••••••••••
Otro•••••••••••• Mllximino Gallardo Carballo .••••••
Otro Pedro Cerro (logolludo .
Otro•••••••••••• Victor Reíll.Bui'lno •.•.•.••••••••••
\
Otro •••••••••••• Sll.ntiago Mata Cll.ballés .
Otro. • • • • • • • . • •. .}usto Granado Morgado •.•••.•••••
1
,Primer teniente •• D. José Sánchez Moral •••••••••••• ¡Cruz de l.a 1;114,se, d~ ~érlte Milit8r 00J1
, diatip.U,-Q roiQ.
\
sargento •••••••. Francil!lco Feliú Vilaret.•••••••••••
Cabo ••••••••••. Doroteo Hernándf'z Lechug~•••••••
Otro •••••••••••• Agustín Allende Bilbao.••••••••.••
Otro •••••••••••• :\Uguflll\loralel!! be,rrano .• , .•••••••
. 1 3 er bó Trompeta José Zapater LamIel .
GuerrIlla de fa'd Mn • Guerrillero .••••• Andrés Peroas Franco ••••••••.••.
del tr.· .In . ú e 63" Otro.••••••••••. Dv~~ngo Soto :fIeredero .•••••••. ~. Crus de plata.ael Atérito Mí1i$ar COD diJo
ría lIsbna n m. . Otro•••••••••••• remIh~Serna Boco!;. ••••••••••••• tintivo r.oio. '
Otro•••••.•••.•• Kugemo Tlltabel1a Garcia.•.•• " •..
Otro ••••.••••••• Fernando Bprnal Alon.o.•••••••••.
Otro •••••••••••. Juan Fernández Bravo ••••••••••••
Otro •••••••••••• Jo:,é Tabol:lda Mflntes •••.•••••••..
Otro••••.•.••••• Manu¡'¡ López PérE'z .
Otro Juan Par~des Roch. 11 •••• ,. .
Otro ••••••.••••• Neme/do González López•••••••••..
D~ O. nmn. 2!O 2 octubre 1896
I Guerrillero •••••• Rafllf'l Gllr('{'l Alvl\·fz .•••.••...•••
~tro ...••••••••• I{IlUlón lIIorera,; F ...rnAnd!'z.•...••..Otro•••••••••••• S:lIltíllgO ::5errano H:chegaray .Guerrilla del R.er lón~ Otro 'I,,'','máA Grllc)>> .M.UñoZ ••••.•.••••..del rpp:. Inf. a de :M1l- tro............ ~cent!lBouB ;BCá •••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
ria Cristina núm. 63.ptro.: •••••••••. VIcto~l'illO Fr~llfj H;rr;ro.... ••.. tiutivo rojo.
,Práctico de 2.& ... FrancIsco Fuentes Crutlérrez....... .
/
OtfO de 3.80•••••• Kaimundo Alfonso Ló¡.lez .••.•••••.
Otro••••••••••••./utln Suárfz DíHZ ...••.••••.•.•...
Otro.••••••••••• :Mlinuel Puli.io GÓmez...•••.•••••.
',Capitán •••: ••••• D. Man~el Jime~o Ct:rvantes ••.•.•• ¡Cru~ ~e !.8o cla~e del Mérito Militar con¡PrImer telllente •• Pedro SálJcbts &JI.. r ••..••••••..•. ~ dIstintivo rOJo.SllrlZento •••••••. jfalluel LÓPfZ Soto•.•.••••••.•.••
Cabo ••..•••.••• Frallcit'cH Márquez Turres••••.•.••
Otro •••••••••••• Juan GlIrclR pérE:'Z••.••.•.•••••.••
Otro •••••.•••••• !{llimundo B .rriofl Martinez•.••• '"
Otro.••.•.•••••. Francil:tco Jaén Lópvz.••. " '" •••.
TrtJmpeta ....••. Bartolomé lie JO¡;l Santos Sedillo ••••
Otro••.••••••••• F...rnano" Polo Mendoza•...••••...
H..rrajor .•.••... JnJian J:mént'z Ctdderón ••••••••••
Escuadrón de Cab.s de Soldado de 1.11 ••• \'icenttl KOt'llS Ptlfo1cual.............. . . . •
Santiagonúm 9 Otro de 2 Antonio Pért'z Pitl~ncia Cr~z ~e plll.ta del MérIto MIlltar con dlll-
• .. ••• Otro••••.•.••••• Antonio N'ltllrio UJlllna........... tmtlvo rOJo.
Otro Manuel Claro Girda .
Otro _ Rafael &rrano Butión .
Otro.••...•..... JOllquín MIlt'l:ttre ~for¡}les ..••••••..
Otro•••.••• _•.•• Juan Gonzált·z Rodrlguez•.•••••..
Otro Agul:'tíu Cadjz FlorE:'8 ..
Otro••.•••.••.•• Jo~é Aranda Sllntos..•..•.••••..•.
Otro•••••••••••• Frand8co Moya l\lllta •••••••••••••
Otro Joaquín Clllvll del Pino ••••••••••• I
.otro•••••••••••• Ilddonso Gutiémz Cárdenas•••••••
-·-------!I-------
Cuerpol ClNel NOMBRES RecompensaI que se les concoden
HERIDOS
:Mn. de Aniequera, Pe·
ninsular l,úm. 9.•.•. Soldado... , •••. José García González.••.••••••••• '1cruz de plata del Mérito Militar con dia
Ese. de Caballeria de tintivo rojo y la p~nflión mensual de
Santiago núm. 9•••• Otro•••••••••••• José Vargas Fernández..... ••••••• 2-50 pesetas, no vitalicia.
M I
Madrid 80 de septiembre de 1896.
AZOÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este! la guerrilla local de Matanzas Pascual Iglesias, en recom~
Mini~terioen en comunicación de 22 de julio último, el R~y 1 pensa al comportamiento que observaron en el combate
(q. D. g.), Yen su nombre la !teina Rell;ente del. Reino, por sOrtmido contra los insurrectos en cGaleóna , el día 19 de
resolución de 21 dE:'! corriente meR, ha tenido á bien apro- enero del año corriente. '
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, De real orden lo di~o IÍ V. E. para !lU conocimiento y
clases é individuos delropa que se expresan en la siguiente consiguientes efectos. pios guarde á V. E. muchos años.
relaoión, que da principio con el capitián del prim.er bata· Madrid 30 de septiembre de 1896.
llón del regimiento Infantería de Nllvarra. núm. 25, Don
Francisco Alvaro RoddglllJZ y termina oon el guerrillero de
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Relación que Be cita
Sargento .•.•.••. Joaquín Pérez Ansina•.•.•.••.••••
Otro José Ponderia Perales .
Otro José Santa Fé Santamaria .
Otro•••••.•••••. Ramón Enguisidano Lanao ••••••.•
Otro Eduardo Mortes Sainz .
Sargento cornetas José Guenicoechevarria Larroca ••••
Cabo •..•••••••• José Laperas Escani. .•••••••.•••.•
Otro•••••••.•••• Manuel Manrique Lópt:'z•••.••••••.
Otro•••••.••••.. Juan Manzaneda Cortés .
Otro •••.•••••••• Francisco Orguin Gorguis.•••••.••.
Otro.••.••••••.. Vicente Nogués Ventura •.•••..•..
Otro cornetas•.•. Pedro Salazar GonzAlez••.•.•••••.•
l.er batallón del reg. In· Corneta••.••..•.•Juan Canciller Traver•.••••••••••.
fantería de Navarr&. Otro.•••••.••..• Francil."co Alonso Alberola••••..•..
núm. 25•••••••••••• Otro...•••••.... Juan DurA Canet ••.••••.••.•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro••.•.•.•.••. ¡JOSé Ramos Muñoz... • .• . .• . .• •••• tintivo rojo.
::301dado de 1.a ••• Juan Gramuleda Dt'mé..•••.••••••
Otro de 2.& •••••• Alfonso Armiñana Fons.••.•..•.•.
Otro••.•••••••.. Vicente Martinez Carbonel!. .••••••.
Otro Jaime March JuliA ..
Otro ...••••••••. Vicente Esteve Ubeda••.•.•.••••••
Otro..•••••••••. Salvador Cucarella Martinez .••.••.
Otro•••••••••••. Salvador Marrll.des Rubi.};, ..••••••.
Otro.•.••..••••. &lvador U11 Galiana .
Otro ••••••.••••. Autonio Bernabeu Santa Maria ••.••
Otro••..•••••••• Antonio Climen Minaña ..••••...••
Otro..••••••.••. Jo;:é Boronay Hernández.•. " .••••.
Otro Rafaell:lolie Ortiz .
Otro •.•••.•...•. Ramón González Ricbast •...••••••
Otro.•••••.••• " Vicente Ortiz Cubanay...••••..•••• I
'Primer teniente.. D. Juan Garcia Gómez Caminero.•• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pen~ionada.
Sargento... ••• .• ) Emilio Costa Pérez... '" ....... i .
Otro•.••••.••••. Manuel González Alarcón••••••. " •
Otro••••• , •••••• Desiderio Sánchez Garcés••... " •••
Otro. • • . • • • • • • •• Baldomero León Rentería.•••..•.••
Cabo..•••••..••• Agustin Belarde Banda•.•••.••.•.•
Otro .• __ •. _•..•• Leovigildo Morales Delgado•• _•••.•
Otro. _ Vicente Tapiada Cruz .
Otro••••.•. _•••• Emilio Expósito Hernández••••••..
Corneta .•••...•• Deogracias Dhz Mesa.•••••••.••.••
Soldado.•••••..• Simón Muñoz Escobar .
1.~r bón. del reg.lnf.- de(Otro •.•• _••••••• Juan Núñez Cintado •..••••••••.••
Cuenca núm. 27 •.•• \Otro ••. _••.• _••. RomAn Pozuelos Fanegas•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con d,iJ-
Otro.•••..••.•.• Manuel Caba Molina.............. tintivo rojo.
Otro ....••••• _.' Manuel Reina Portugués .
Otro..•••.•••.•. Primitivo Muñoz Sánchez••••••••••
Otro•.••.••••••• Vicente Gareia Delgado .
Otro•••••••.•••• Leoncio Romero Quevedo..••••••••
Otro ••••.••.• ~ •• Francisco Maldonado Parra••.•.•••
Otro José Camero Valdés .
Otro..•..•..•••• Leandro Cabezas Párraga...••••.••
\
Otro ......•...•. Juan Camacho de la Hoz ..••.•••.•
Otro ..••.•••• _•• Alfonso Camacha González ••••••.• 1
Otro Juan Morales Toledo 1
Otro•••••.••.••• Angel Duque Núñez.. • . . . . . . . . •• . • .
3.
er
bón. del reg. In~a~.~~ . . \' Empleo de s~gundo teniente de la escala
tería de Maria Crlst!· "'argento ..••••.. Manuel ROjas VIlches............. de reserva retribuida.
na núm. 63 .••...•..¡Guerrillero ••..•• José Diaz Baeza '(Guerrilla local de Caba· Otro ....•.•.•••. Benigno Prendes.••.••.•.......•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-lIería de Matanzas Otro Pablo prendes , tintivo rojo.Otro. • . • . • • • • • •• José López Fernández ..•.•..•••.••
. Otro••...•..•... Jual). Aladro Durán .•.•••••••••••.
. HERIDOS I
l,er 16n. del reg. Infan'~SegUndO teniente. D. Nicolás LIad Areny .•••••.••••• Empleo de primer teniente.
teda de Navarra nú· ~cruz de plata del Mérito Militar con dil!l-
mero 25 •.••••.••••. Soldado•..••.••• Manuel Peñarroche Martí. •.••••••.• tintivo rojo y la pensión mensual de
I . 7'50 pesetas. vitalicia.
Guerdlla local de Ma·¡Cabo •••••••••.• Germán Pérez Nogueira •••••••••••¡Idem id. con id. id. Yla pensión mensual
tanzas..•.•••••••••• (Guerrillero .•••.. IPascual Iglesias ••••..•.•••.•••••. 5 de 2'50 pesetas, no vitalicia.
I ClueI NOMBRES :ReoompellOl que IIlel oonoeden
--------1------'--1------------1--------------
Capitán ••••••••• D. Francisco AI,arez R{;drígues.•••• Mención honorífioa.
Primer teniente.. ) Emilio Mayo Andrés....•••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Madrid ah de B'eptiembi'e de 1896; .MtlÁUAG4
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n.Iba Sánehes, y otor¡¡;ar al jefe propuesto por V. E. en la
misma fecha la que se expresa en la relación citada, en re·
compensa al comportamiento que observaron en el comba-
te fostenido contra los insurrectos en ingenio eJuguetillo' ,
el día 27 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cC\I1J'liguientes efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos añal!!.
Madrid 30 le septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor General en, Jefe delajército da la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. e5te
Ministerio en su comunicación de 15 de julio último, El Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolueión de 24 del aorriente mes, ha tenido á. bien apro-
bar la cot!cesión de gracias hecha por V. E. al jef~, oficiales,
claFes é individuoR de tropa que se expresan en la ¡:iguieute
relación, que da principio con el teniente coronel del pri-
mer batallón del regimiento lnfll.nter~a de España núm. 46,
Don ••nt:eI Albergoti Tizón y termina con el sargento del
escuadrón de Caballería de Talavera núm. 15, Leocadio Vi·
Relación que Be cita
ClueII NOMBRES ReoompelllU qne le le. conceden
Teniente coronel. D. Manuel Albergoti Tizón ......•• Oruz de 2.a clase de María Cristina.
Capitán .. :. ... •• ) Jusé Faura Serrano..•••.•••••.. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
I distintivo rOJ·o.
Primer teniente.. ) José García Moreno 'icruz de La cla,se del Mérito Militar con
Otro 2.° ) Adolfo R~<:a L~puente.......... distintivo rojo, pensionada.
Otro...•.. , • .•.. »Pascual Salz A.garra .......••..
Bargento..... '" J san Serrallo GOlJzález....•.••••••
Otro ........•.•. Pedro Soler C~rdá.•...•.•.•• , • ~ , •.
Oabo ......•.• " Fe;ipe Limano Ruiz.•.. , .••...•.••
Otro....•..•.••. José Roig PaEalengua " ••..•..••..
Otro , " I1defonso HernlÍndez Baños•..•.••.
Otro ........•... JOfé Rovira Mercader ..•..•••.•.•.
::iolJado. _.• , ...• José Guach Saduvín ••...• , • , •....
Otro..•...••••.. Pedro Olaya Rernández .
1.er bón.del reg. lnf.a de Otro.••.•...•.•. Pedro Garch Garda ..•. , ...• , ..•.
España núm. 46 .••.• IOtro ..•••....••. Sebllstián Pérez López.......•...•
. Otro•.....••.. " Antonio Glpell Rernández•...•....
Otro. • . • • . . • . . .• Evaristo Hellón Murillo .•..•.•.•. , Cruz de plata del Mérito Militar con dilS-
Otro , •.•••.• Alfonso Rojo Sánchez.. •. .•.•••. .• tintivo rojo.
Otro Joaquín Blanco Ociento .
Otro Justo Gurda Fujonell ..
Otro.. " •••.... _ Jaime Salvador Masanet.• , .•...•..
Otro •...••..•.•• Esteban Oórdoba Valero .••........
Otro Enrique Jmquet BaeUe ; .
Otro•.•.......•. Francisco Gar, ía Caballero...•..•..
Otro .••..•...... Juan García García••..•..•.•.....
Otro..•.••.•.•.. Juan Iroyano Quirós .•....•.•••••.
Otro. •• . • . . . . • •• José Sierra Pérez .......•...••.•.•
Olro, ...• , •• , ••. José Lamorda SlÍnchez .•• '.•.•.... ,
Otro•.•.•.••• ,. Dvmingo H"rrera Ramo .....•.•. ,.
l:3egundo teniente. D. José U1.queta B~nítez .•...••..•• (Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro •...•• , • , . •• ) César Fernández Perote ••.•• , ••. ' distintivo rojo.
Cabo.• , • , . , • , .•. Pedro Espada Armena .••.•••.•..• '
Otro ...• , •••.. ,. Alonso Castillo García , •..•..
E!'cuadrón de Cab.a de ::loldado , Luis Cano Cano .
Talavera núm. 15.... Otro .. , .•...•... Francisco Laganjo Madrigal .. '" .. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro ....•.••..•. Juan Garrido de Jesús............ tintivo rojo.
Otro •••.•. " •• ,. Baltasar Rodríguez Mora ....•.....
Otro ••.....••• ,. Manuel Martínez Hernández ....•..IOt,o............ Félix c'esp¡n:;::~; "1
1 ~r bó d 1 1 f a d ¡sargento •.•••. ,. Antonio Villalobos Moreno , •.•.• (
.E n:. e ~eg. :6' e Soldado.. • . • • . .. Rafael García Moreno ...••..•..... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
spana n m. . ..• Otro•••.•.••..•. Blas Lozaya Feroández...•.• ,..... tintivo rojo y la pensión mensual de
Escuadrón de Ca~.ll. de\Otro. '......•..•. Manuel. Ló~ez Sancf,ez .. ... ••...•. 2'50 pesetas, no vitalicia. •
Talavera núm. 15.•. (Sargento .••..... LeocadlO Vlllalba Sll.nchez ...•...••
1 . I
Madrid 30 de septiembre de 1896.
., , :.: .. . "
AZCÁRRAGA.
AZCÁRRAQA
Se.ñor'Ge~ElrfÜfln Jefe del tJéroit~ de la isla de Cuba.
V. E. en la misma fecha, la que se, expresa eu la relación
citada, en recompensa al comport,amiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en Ojo de
Agua, Camllaña, y otros puntos, el dla.18 do febrero del ca·
rriente Bño. . .
De real orden lo digo á ,V. E•. para, su, conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .fil. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de.lB96.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . .á este
Ministerio en su comunicación de 13 de julio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 24 del corriente mes, ha tenido a bien
aprobar la concesión de 'gracias ;b.oohf.l por V. E. al jefe, ofi·
ciale!l, claFf's é-individuo13 de. tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el comandante del
priiner bntallón del reli(imiento InfanteríA de Tdtuán nú·
Dlero 4ií, D. JOllé del POlO 1I0nle. y termina con el guard.illo
civil de 2.a JOll; Ariall Arial, y otorgar sI jefe propuesto ptlr
,
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Relación que se cita
NOMBRES
D. O. nmn. 920
Recompens!UI que le 1e1 concedeD
C·ipitán , •
Pri Iller tenifl1lte..
:;pgulldo teniente
Otro., •••••••.•.
Olro ••• , •.••.•• '
Comllndante.•••. D. JOfé del Pozo Morales •••••••••. Cruz de 2." clase del Mérito Militar con
dMin\ivo rojo.
:t .To¡.:é Bellioin B m"t •••••••••••• 'l
» Fnlll"¡"'~I~ B IZIl Monclús.•••.•••• Cruz ~p ~•• cla~e del Mérito Militar con
:t J.·~é Ol-l Izo Ll"ó... • ••••••• .• . dliltIntlVO ftlJo.
:t JO!lqu1n Fdrnálldez N>lvl:lrro•.•.•
:t CándiJu Garcia Od"du .•••••••. Cruz de 1.a clase del Mérito .Militar con
dilltintivo rojo, penl:!iollada.
~Iéd.o provisional :t Jo::-é Landa Bidegaín •••••••••• Cruz de l.a cJllse dal MérHo Mili\ar con
dil'ltintivo rl>jrl•
.;llrgento ••.•••.• g.;teb~n Al<'llntsrilla Ellcamilla••••• ~Emp}eode Bt'gundo teniente de la 6k'Ctlla
Otro•••••••••••• Ju¡;é Geuzó Fe1Jx • •• ••• • •••••• • • • • de reserva.
~cruz de plata del .Mérito Militar oon dill'Otro•.•.•••••••. Felipe Escrich Giner.............. tintivo rojo y la pen"'ión meMua! de. 7'50 pesetas, no vitalicia.
~)tro•••••••••••. Jorge !31~?e8 ~olomer•••••••••••• 'ICruz de plata del Mérito Miliw con di.-
)too•••••••••••• JOl:lé \' lVlcbt Campos ••••••••.••••• ~ tintivo rojo.
)tro•••••••• , ., Pascual Monzón Lopa •••••••••••••
. ~cruz de plata del Mérito Militár oon dill-
Jubo ••••••••••• Fálix Matarredona Valir........... tintivo rojo y la pen¡;¡ión mensual de
~'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••.•• :::3alvador Sanjnan Rmtii'ta 1.
·Jtro•••••••••••• \lig.Uf·1 ~¿¡rliu !IJ rnánde21.••. " ••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
)tro•••••••••••• Joseqhlvll AlIuIl8.,... . •. • ••• ••• .• tintivo rojo.
)tro ••••••••••• FranCl8co GllllZ" lez Gonzálu ••••••.
1 el hón d 1 rt'g 1 f a ,,;orueta .•••••••. José :::)amó Ojada ••••.•••..•••••••
. d T 't áe Ú· n. • Irl.:J .:J 1" • b t'á R' P •~cruz de plata del Mérito Militar con dis·8 e u n n m.45. 'ir) 8110 ne •••. '\~ SEl 1 n lPra OOl'l •••••••••••• , t' t' . 1 'ó __1 d
. O d'} a B It .. ,. 1 1\1'ta • ln ¡ve rOJo y a pt-nRI u menJ:lWU •Lro e ¿j. •••••• :l asar f Hia f ezqUl • • • • • • • • • • 2'50 "~M 'tali .
• pes6baO, no VI ClB.
Otro••••.••••••. Joaquín Peñarroja Nevot••••••• , •••
Otro•••••.••••••.JUllu B~rtl[¡gu"r ti",rr"f •••••• , •••• ,
)tro~.••.••.••••. Antonio Garrido Vtirdó.•.•• " •••• ,
Otro ••••••••••••.l\)d~ Cerdá Sempere .••••••••••••••
Jtro•••••••.••• , Jo8é Cer:lá v Cerd' .••.••• , •••••••
)tro••••••• , •••• .1 uao Bt.liR Turres ••••••••.••••••••
>tro .•••..•••.• , ~a;vlldfJr .Mordes Alonao, •••••••.• ,
hro FeJix Mdtquitll Sánchez .
Jrro•.•••.•••••• JlJ.Ú:o Calero Herrero •.•.••••.••••.
liro••••••..•••• Jo"é Var¡l;as !t1ena.•. , •••..••••••.
Itro., ••...••••• R,j,f"mero Rf-qnena '-icente ••••.•.
Otro. , •••••••••. Jmé FtlrreT DOffiPnech ••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di.·
Otro•••• , ••• ' ••• Pascual Viceot :Mll.rtiut:z,. •• • • ••••• tintivo rojo.
Otro, •••••••• , .. P"IirO· ::ierrllno Perf'Z .•••••• , •...•.
I)t.ro•••••••••.. , lI'rand-co Custillo fuquena •••••••.
Otro •••••••.•.•. :\tHnu..1Nevnt Nevot •• , •••••.••••.
Otro•.••••.•••••.Jo",é Pért'z Beltrán. " ••••••• , •••••
Otro•••••••• , ••. Antonio López Sllno.oval. ••••••••••
Otro••••••••••••.Juan Cod..rníu Pucho!. •••••••••••.
Otro .•••••••.•.. J¡¡¡.é FOllS Corté~ •••••.• , ••••••.• , ,
Otro. • • • •• • • • • •• ')oDlin~()Ha('ha ABeneio.••••••••••
Otro••••••• '" ,. :\Ianuel G!ll'cia Torres., ••••••••••• )
Otro•••••• , :\bmupj Garcia Sánchtz .
O~ro••••..•••.••.losé Carrion Cabrera•.•••• , ••• " ••
:jegundo teniente. D. Ramón SJbrino Vt-ga ••••••••••• Cruz de 1.11. c18se del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo.••••.•••••• "fartin lrxró!lito Expó"ito.. " ••••••
Guerrilla volante de Guerrillero •••••. Aqúilino SulÍrflz H:ichaverde .•••••.
Sant.a Clara•••••••••/Otro •••••••••••• ¡:afllel Párez Pérez •••••••••••••••• Cruz de plata. del Mérito Militar con digo
Otro••••••••••• ' :\fanuel Mira Freijóo •••• , • • • • • • • • . tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Florencio Quejo Migueles ••••••.• , . .
Otro GahrielOliver Germán............ '-
Primer teniente .. O. R¡f>tel A1CI)1~11() Rr¡máu... , • , .•. tCru~ ~e ;.11. cla~e del Mérito Militar con
Otro•. , • •• •• • • •• :t Pascual Goñt Marchueta •••••••. \ dlstmtIvo rOJo.
&rgento. • • • • • •. Ramón Pérez Licha ••• '.' •.••••••••¡
Cabo ••• • • • ••• •• Venaneio Andra.dll Gllrcia •••••••••
Otro••••••••••• Francisco Garda Terrifa, •••••••.••
Comandancia GuardialGuardia 1.0 ••••• Juan LópE'z Alvarl'z •••••••••••••••
Civil de Sancti·Spiri· Otro•• ~ •• , •••••• Ceaár~ Túribio Niño.••••••••••••• Cme de plata del Mérito AIilltar 0011 di,.
tUi Otro 2•••••••.•• FranCISCO Carretero Navarro•••••••• \ tinttvo roJ'o
...................... Otro ......•..••. Juan Orti! Padilla. '" .
Otro••••••••••••~edro Ferrer Mllrín •••••••••••••••
Otro .••••••••••• Juan Gonzál¡.oz Flo).'Ído ••••••••••••
Otro•• ~ ot\ntonio Rubí,) Sánche'.... ••• • •• •• .
Otro. , •• , •, ••• , • ~rnando Ptitisco Ben'l~ •••••••••••
Comandancia GUBrdin d d 1 l' d'
Civil de Sanctk'pld ~Guardia1.0 . • •.. Miguel Ramos Laryacote ••••••••• 'lcrt~Z ti'e pla~a e Mérito Mi ltar con lS-
In· vo rUJo.
tu. """..... "...... ", HERIDOS . I
1.er bón.del reg. Iaf.a de\~oldudo .•••••••. Frllncia~o PlllacioA Me~tre .••.••••• '~cruz de plata del Mérito Miliur et!n dia.
Tetuán núm. 45 '" •(Ono .•.••••••••. JoFé Oliva. l\fuoto?,ll.. .•••••• •••••.• tintivo rojo y la pemlÍón men¡;ual de
Guerrilla de Yt'ro •••• .í~llrgel!to•.•.•.•• J,·se Alonso E"luno.. .. .•••••••••• 2'50 PfStltUI!l, no vitalicia.
tGutlrllllero •••••. André::\ C"rbll.lio Carbdl1o••••.•••.•
lcru! de plata del Mérito Militar oon dis-Guardia Civil •••••.••• Guardia 2.°••••• Jo¡;é Arias Arias •••••••• _......... tintivo rojo y la pensión mensual de7'60 pesetas, vitalicia.
I
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NOMBRES Recompensas que .e le. conceden
Madrid 80 de septiembre de 1896.
-- _---
RESERVA GRATUITA
S.' S:E CeI 611'
Excrro. Sr.: En vista de la imtancia qua cursó V. E. ti
este Mir.iJi1;~ri,) en 12 de agosto último, promovida por el
sarg"nto retirarlo de la Guardia Civil, D. !lhnUt'l Bauá Daz,
en Eúp!it'a de que se le conceda el empll:lo de segundo te-
niente dflla ret'erva gratuits, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo con la antigüedad de 15 tie
julio próximo pasado, por reunir las condiciones preveni.
das en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L, nú-
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 80 de septiembre de 1896.
AzcÁlmA.G.A.
Sefior Oomandante en Jefe del HguDdo Cuerpo db ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.
.'¡;P-
Excmo. Sr.: En vista de la inRtancia que cursó V. E.
á este Ministerio en 30 de julio último, promovida por el
f'argento de la Guardia Civil, retirado, D. Antonio 801a Gar·
cía, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. K.), Y en su
nombre la Rtina Regl1nte del Reino, se h~ servido conceder
al interesado ~l referido empleo, con la antigüedad de 17 del
citado mes de julio, por reunir 18s condiciones prt-veoidas l'n
el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre d~ 1896.
bc.ÁJUU.GA
Señor Comandante en Jefe del urundo Cuerpo de ejército.
Señor Ditector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vieta de la in¡:.tancia que cursó V. E. á
GISte Ministerio en 27 de julio l\ltimo, promovida por el sar-
gento ele la Guardia Civil, retirado en ese rlirstrito, D. Pedro
lIernándex Cituente., en eolicitud de que se le conceda ,,1
emlJleo de B~gundo 1eni~nte de la r~Serva. gratuita, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha I'ervido conceiler al interellsdo el referido empleo, con la
antigüedad de 12 del citadl) mes ne julio, p{lr reunir Jas
condicioneR prevenidas en el n'al decreto de 16 de diciem-
bre de 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
dem4s efectos. Dios ~uardtl á V• .It. muchOs aflOl!l. Ma-
drid 30 de seytiembre de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Director general de la Guardia Civil.
-.-
RETIROS
la.' SECCIÓN'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo eolicitado por el oficial
segundo de Administraoión Militar, con destino en 9B80rdé-
nación de pagos, D, Podro 8ánchez Neira J Clllt~o, la Rdna
RE'gente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien coucederle el retiro para esta
corte y di"p::lller que cause baja, por fin del mes actual, en
el Cuerpo á que pertenece, conservando el derecho á uso de
uniforme, úuico beneficio que por sns años de servicios le
corresponde.
De real ordm lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchoB años.
Madrid 30 de septiembre de 1b96.
AzCl:RRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General en Jde del primer Cuerpo de ejárcito y Pre·
sidente del Consejo Sllpremo de Guerra, l4arina.
...-
TRANSPORTES
7.' BEOOI6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri~fó tí
este Ministerio en 11 de agosto próximo pasado, curstllldo
inAtalll'ia promovida por el capitán de Intanterla D. Jesús
Romero Soto, Ilolioitan(to se le conceda el reiutpgro de p!lsa·
je dl:l Cuba á la Península, que I!Iflti<\fizo de su p~culio, el Rey
(<1' D. g.), yen su nonlbrlllla Reina Regente riel Rtlino, ha
tenidu á bien acceder á la p •.tición del reimrrellt~, como
comprendido en la real orden de 30 de mano de 1895 (00-
2· ootubre 1896
lección Legislativa núm. 91), y por justificar E'1 intereasdo
que efectuó el viaje en buque de la Compañia Tranf:1atlánU-
ca, y que abonó por su cuenta el importe de dicho pasaje.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 1896.
AEÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe delsépümo Cuerpo de ejército.
Señores CapitAn general de la iala de Cuba, Inspector di la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en Wde agosto próximo pasado, eurasndo ins-
tancia promovida por el capitán de IJt4Dt.eria D. Francisco
Sirvent Martines, solicitando se le conceda el reintegro del
pasaje de :regreso de Cuba á la Peninsula, que satisfizo de su
peculio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien ncceder á la petición del recu-
rrente como comprendido en el art. 72 del reglamento de
18 de marzo da 1891 (C. L. núm. 121), J por jmtificar el
interesado que efectuó el viaje en buque de 111 Compañia
Trasnatlántica, y que abonó por su cuenta el importe da di-
cho paB&~.
De real ordan lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ll:. muchO!! añ08.
:Madrid 30 de septiembre de 1896.
A.%c.ÁRlUG~
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Sefiore8 Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de ffitramar y Ordenador de pagos de Gu-rra.
u .. SI el el I ÓIr
Excmo. Sr.: En vi::ta del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, con fecha 4 del actual, curEando instancia
del Bt'gnndo teniente de la escala de reaerva de Infantería,
destinado en el regimiento Reserva de Castrejana, D.Miguel
Vicente Paenl, en· solicitud de reintegro de 44'50 pe8~tIlS,
que satisfizo por su pllsaje y el de su esposa, en ferrocarril,
desde Zamora á Aranjuez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, con arreglo á la real orden fecha 29 de marzo de
1895 (D. O. núm. 72).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoa años. Ma-
drid 30 de septiembre de 1896.
Mc1.JmA.<U
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. a
este Ministerio, con fech!l. 1.0 de agosto próximo pasado,
@raando instancia del segundo teniente de la escala de re·
l!erva gratuita de Infantería D. Juan Gómez Peña, en solicitud
de reintegro de 12'65 pesetas, que satbfizo por su pasaje, en
ferrocarril, desde Santander á Burgos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe delse:lto Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el convenio
celebrado en Gijón para transportar á Cúdiz, con destino á
la Habana, granadas y otros proyectiles, por la cantidad de
1.232'51 pesetas, y cuyo documento remitió V. E. á este
Ministerio en 4 del mes actual.
De- real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de septiembre de 1896.
AJciRRAfU
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador dep&goa de G&lel'ta.
CIRCO'LARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria. '1 Seoolonaa de este Wniaterlo
'1 de las :Direcoiones generala.
ASCENSOS
12," 8100101
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es-
tán conferidas, he tenido por conveniente promover, en
propuesta rl'glamentaria, al empleo d~ auxiliar de tarcera
clase del Cuerpo Auxiliar de la Administración lIfilital', al de
cuarta clase más antiguo y en condiciones de obtenerlo, Ga·
briel Péres Lópes, el cual continuará. presttlndo BUS B8nici~·
en esa Ordenación de pagos.
Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid 30 de sap'
tiembre de 1896.
El Jefe de 1" eeeeiÓft,
Jfa1'UlM del Villar:
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
LICENCIAS
9.& SE eo1Ó1i
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Emeterio JlI[orellón Oguón, y dtJ certificado médico que
acompaña, he tenido por conTeniente f'oncederle un mas
de licencia, por enfermo, para Pomar (Burgos).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de sep-
tiembre de 1896.
El Jefe de la Sección,
Ent'ique de OrolCo
Señor Director de la Academia de Infanteria.
Excmos. Señorea Generai y Comandante en Jefe del pri:
mero y sexto Cuerpos de ejército.
En vish de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Alejandro Berenguer Juste, y del certificado médico que
se acompafia, he tenido por conveniente concederle quince
dias de licencia, por enfermo, para esta oorte.
Dios guarde á. V. S. muchos años. M.&drid 30 de sep-
tiembre de 1896.
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
.---
En vista de 10 propuesto por V. S. y del certificado fa-
cultativo que acompaña, he tenido á bien conceder dos me.
ses de licencia, por enfermo, para Lucena (Córdoba), al
alumno de Esa Academia D. Antonío Ruit: Gastroviejo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de sep.
tiembre de 1896.
El Jefe de la. Sección,
En ri q U e de Or o ite o
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Sel'iores General y Comandante en Jefe del prime.
ro y segando CUl'rpl.'S de eJéroito.
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REMONTA
10" SEOOIÓN'.-eA.JA DIL Fama DE iEKON'rA DE INFAN'1'E:afA
MES DE SEPTIEMBRE DE 1896
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL ES DE LA FECHA
ENTRADAS Pelew C~. SALIDAS PeletlUl cta.
--
Recibido de la Administración Militar por 309 POI: la ¡n-atificación del teniente coronel secretario
plazas, á ralÓn de 80 pesetas anuales, según li· y comandante cajero, según nómina•••••••••• 100 )
bram~nto núm. 745 de 25 de septiembre, por
-111 nómina de reclamación del mismo, deducido ~ ................. 100 )
el 1 por 100 para el Tesoro................... 2.089 40
-Por el importe de la relación de inscripción del
76 57presente mes ... , , ..... "...... , ...... , ...... , ..
Stcma .••. "...••"....... 2.116 97 FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
-
RESUMEN DEL METÁLICO En efectos de la Deuda pública del Estado (capi.tal invertido en 62.500 pesetas nominales)..... 43.421' 75
Existencia en fin del metl anterior •••••••••••••• 214.8911 37 En nletálico...••••••.••••.••.•.•••••••••••••• 30.999 98
Entradaá en el presente ••••.•••••••••••••••••• 2.115 97 En cuentastornsufr.ucto de caballos. 105.1506'55}
pendientes Por antic!po para compra , 111.975 05
BJIma..................... " 217.012 31, de eqmpos........... 6.46850
salldMf eJí. id ~'•••••••••••••••••••••••••••••••• 100
En treinta y ocho caballos en los cuerpos sin nsn-
) fructuario responsable y sobrantes•••••••••• , 30.511 61
(hpital~ e:mte "" caja• ••• 216.912 34 TotaL ••••••••••••• •• 216.912 34
Madrid 30 de septiembre de 1896.
T.- ll.-
mCoronel, 1.'" c1a"ero,
ORTEGA.
I,.~"e:
ro. Teniente coronel, 2.0 elavero,
CAYETANO DE ALVEAB
PARTE NO OFICIAL
El Cajero,
RA.MÓN IBÁÑEZ CEREZO
•
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL,
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El día /) de octubr,", de una á cuatro de la tat'de, dará principio por esta Inspección el pago de asignaciones del mes de septiembt'e, de sefíorts
jefes. oficialeJ y tropa de lfiS distritos militares de mtramar. en los días que á continuaci6n S8 expresan:
MES DE SEPTIEMBRE DE 1896
DISTRITOS DíAS LETRAS
~ 5 de octubre
Recluta voluntaria..••..•.••..•............ ? ~
Filipinas .•••••...•..•••••..•.•.•......•••{ ~
¡ 10
, 12
Cuba •.••...••••...••••••..•••...•.... "'/ H
Puerto Rico '1 16
Incidencias de todos los distritos. . • . . . . •• . . • 17
ABCDEF
GHIJLMNO
PQRSTUVZ
A á la L
Mála Z
STUVZ
ABC
DEFG
HIJLM
NOPQR
A á la Z
A á la Z
Madrid 29 de septiembre de 1896.-El General Inspector, Oalixto Amarelle.
ADVERTENCIAS. l." El pago empezará á lo. una de la tarde y terminará lilas cuatro en punto. A primerA hora lIe dará. número de orden pAra el paro.
2." El que no se encuentre presente para tomar di~ho núm0ro á las tres y media, no podrá cobrar In. asign!lllión hasta el dill. de incidencias.
8." LOI Apoder&dol cobrarán 1.. asignaciones en el mi2mo din que corresponda lilas letras de los aaignautes.
IMPRENTA. Y LITOGRAFfA. DEL DEPÓSITO DE LA. GUEBR.l
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D. O. "tim. 120
SEccrON DE ANUNCIOS
OBRAS EN VEh1! EN LA ADlm1STR!CION DEL «DIARIO OFICULJ y «COLECClÓN,LEGISUTIVA)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Próximo á terminar su impresión, se pondrá á la venta en esta Administración y en casa de los se:l'iores Hij9S de
Fernández IglooÍfl8, Carrera. do &n Jerónimo núm. 10, almacén de papel y ohjetos de escritorio, y ha.bilita.dos de 101
Cuarteles generales. .
El EscHlalón contiene, además de 18s dos secciones del E«tado Mayor Goneral, las de los sef'íores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escahl. general por el orden de antigüedad que cada uno tien9 ~ILsq
empleo, y ya precedido de la resefiil. hil:itórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com·
plato de las rlisposicionas que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en rodas las situaciones que tengan
los sefiores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
r....:mC3-.J:8:Lt.A...C:¡;Ó.N"
Del do 18'15, t8m0il S.O y a.o, á S'IO pe8lltu DJ1O.
Del afie 1886, 1mn0il 1.° Y S.·, á 6 id. id.
De loe dOil 187ft, 18T8, 18'19, lM'l, 188i, 18~, 18U á y 1896, 5 peseta! 'lUtO.
Loe llefto.- jefM. ollclal8IJ é Indlviduoe de tropa que dtlíl8llD adquirir toda ó parte de la~ pubUcada, podrja baoerle abe-
...de 6 ~.um.wal•.
Se admUen &Dnncioe Flaclonadoe con .1 EjéreltQ, • /lO céntimo! la línea por lnll8rción. A. 1011 anunclantel q1l8 delll!eJl ftprea 1M
Uluncioe por temporada qUll exceda de u. mell8lJ, 118 1M harf, nna bonWOf,clón del 16 por 100.
DiéIrio~ Ó pl1ego de .lAgiIlaciót& que 88 eompre auelto, .lende del d1a~ 26 oénUmOl!:>L06 atrau.dOl, • 60 td.
LN mblcrlpcion8ll partlcnlartll podrán haeerll6 en la forma flguleBte:
l.· A. la (lJ~~, al precio de 2 peeetM trimestre, Y 1111 alta sen\ preclnmente en prlmere de atle.
l.· Al DíaritJ Q1ictal, alldem de S id. id., Y su alta podrá 1161' en primero de cualquier trlmeetre.
l.· A.I Diario 0ftcial1~~a, al tdem de (¡ id. íd., Ysu alta al Diario QIi.eial en onalqlller Vime.tre '111 la~ lA-
giIlatWa en primero de &lo.
Tad. lu mbtwrlpclonee darán comlemo en principio de triIn8lltre natural, fJ6A cualquiera la feeha de lJ1l alta, denlrO de ..
perlado.
Oon la legilllación corriente le distribuirá la corr8llpondlente • otre do de la atruada.
En Ultraroar 1011 preclOl! de lI11becrlpclGD lleráD al doble que en la PeDÍnanla.
Loe pague han de ...erificsrae por adelantado.
1.- ~ldOlY giroe, al Admin1Mraliol del DíarM Q¡'idal y~~1li\.
DEPOSITO DE LA GUERRA
1[.... &.U."rea ... 6aW .......I."ol-.leJl.... .." II.O"'D ...... 01__ • ." I_pr"'.... M 1 f......larI•• par. lo. o."'...... y "epe••--a-
tlel I!.Jérol..., á preel•• _.D.-.le .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS}lO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2." EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligacione15 de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tra~ieatol
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería J de oaballerÚl•
......."......... .. ........... .. ........... w"'"
La obra tiene forma ailecnada. para ilervir de texto Ó de consulta en todM 1M Ace.demiM militarel, y es también
de ~ran utilidad para el ingreeo en los Colewos de la Guardia Civil y de CarabineroB.
8u precio en Madrid, encartonada, es de 8 pesetas ejemplar; y con 50 céntimoe :más l!le remite certificada á
pro\"lucW3.
